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18 de septiembre de 1922.
¡ARIO
NUM. 210
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMATZTO
Reales órdenes.
ESTAUCI MAYOR CENTRAL. Concede bonificación del 20 por
100 de su sueldo al personal que expresa.—Destinos en el
Cuerpo General.—Concede licencia al T. de N. O.
F. Moreno
de Guerra.—Destino a los Alfs. den. de la E. de R. A. D. F.
Jerez, D. J. Barrios y D. R. Alba.—Confiere destino al Cor.
D. J. Sanchez.--Concede licencia al íd. D. J. M. Delgado, al
T. D. J. Sireiras y ai Alf. O. A. Díaz.—Ascenso de un cabo.—
Nombra escribiente y operario de la maestranza a los indivi
duos que expresa.—Rectifica R. O. de 21 de julio ultimo.
Concede créditos para las atenciones que expresa.
---"W■•■••■111141"•»»-
SERVICIOS AUXILIARES. Destino al C. 2.° D. J. Martín.
Destino a un auxiliar 2.° de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA. --Resuelve instancia
de un
auxiliar de semáforos. -
INTENDENCIA GENERAL.Concede gratificaciónde efectividad al
Guard. M. ti. F. Montoro.—Resueive instancia-3 de un soldado
y de un marinero.--Dispone abouo de subvención
a la Socie
dad Oceanográfico de7,Guipúzcoa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al Cap. Méd. D. J.
Martínez —Destinos en el cuerpo de Sanidad. Concede pró
rroga de licencia al Farm. M. D. L. López.
Sección ofkial/
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se abone el 20 °/„ del sueldo de su ac
tual empleo, durante el tiempo que desempeñen
destinos de su especialidad con arreglo al punto
3•0 de la Real orden de 18 de junio último (D. O. nú
mero 139) a los Jefes que en la siguiente relación se
reseñan y que fueron declarados Ingenieros Radio
telegrafistas por Real orden de 11 de julio último
(D. O. 158), los que se encuentran desempeñando
los destinos que al frente de cada uno se indican.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concurso.
iltelarián de referencia.
Capitán.cle fragata, D. Antonio Azarola y
Gresi
llórr.—Jefe del 4.° Negociado (Electricidad y Ra
diotelegrafía).
Capitán de corbeta, D. José Manuel Moreno
de
Guerra.—Jefe Estación radiotelegráfica del Arse
nal Cartagena.
Capitán de corbeta, D. Eduardo García
Rami
rez.—Auxiliar Ramo Electricidad y Vocal Elec
tricista Comisión inspectora Arsenal Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del Con
tratorpedero Terror, en 2 de octubre próximo,1. el
Capitán de corbeta D. José M. Gámez y Fossi pa
se destinado para Eventualidades del servicio en
el Departamento de Cádiz.
Ije Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 9 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar el Capitán de corbeta D. Pedro Za
randona y Posadillo, Jefe de la División de Tor
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pederos de Vigo, en relevo del de igual empleoD. Cristóbal Montojo y Castañeda, que cumple en4 de octubre próximo las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 15 dé septiembre de 1922.
RIVERA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Comandante General de la Escuadra deInstrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)" ha tenido abien disponer que al cesar en el mando de la Divisió4h de Torpederos de Vigo el Capitán de corbeta D. Cristóbal Montojo y Castañeda, pase destinado para eventualidades del servicio en Carta
gena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 9 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Capitán General delDepartamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Capitán de corbeta D. Ala;
fuel de la Cámara y Díaz, embarque en el acorazado Jaime 1, en relevo del Jefe de igual. empleoD. Pedro Zarandona y Posaclillo que pasa a otrosdestino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.-- Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada. •
Sr. Capitán general del Departamento de FerrolSr. Comandante General de la Escuadra de Ins
truceión.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g..) ha tenido a
bien nombrar Colpandante del Cañonero liernón
Cortés, al Capitán de corbeta D. Adolfo Leria y
López, en relevo del Jefe de igual empleo D. Luis
de Ozamiz y Ostolaza, que cumple en siete del
próximo octubre las condiciones cle embarco re
glamentarias.
De rell oi den lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años;—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Úádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al desembarcar del cañoneroHernán Cortes, el Capitán de corbeta D. Luis deOzamiz y Ostolaza, pase destinado para eventualidades del servicio en el Departamento de Ferrol
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guardea V. E. muchosaños.— Madrid 9 de• septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar segundo Comandante (lel aviso Gi
ralda, al Capitán de corbeta D. Manuel Medina yMorris, en relevo del Jefe de igual empleo donAdolfo Lería y López, que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su coimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muaños. Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Excmo. Sr -: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Comandante del cañonero VascoNúñez de Balboa-al Capitán de Corbeta D. Juan Bena
vente y G,arcía de la Vega, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Carlos Boado y Suanzes, que en 7del próximo octubre cumple las condiciones reglamentarias de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
, RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.'
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . . .
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien dis)oner que al entregar el mando del caño
nero Vasco Núñez de Balboa el Capitán de Corbeta
don Carlos Boado y Suanzes, quede destinado paraEventualidades del servicio en el Departamento deFerrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrici 9 de septiembre de 192,2.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.:1."..11'. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien nombrar comandante del remolcador Cíclope
al Capitán de Corbeta D. Benito R. Jesús Chere
guini y Buitrago en relevo del Jefe de igual em
pleo I). Jacobo Rodríguez-San Martín, que cumple
en 7 del mes próximo las condiciones reglamenta
rias de erplaareo.
• De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios- guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada:
Ti,. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del Re
molcador. Cíclope el Capitán de Corbeta D. Jacobo
Rodríguez San Martín, quede destinado para Even
tualidades del servicio en el Departamento de Fe-.
rrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fefectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de septiembre de.1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estad.o Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
*
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Corbeta D. Fabián
Montojo y Patero, embarque en el acorazado Es
t, en relevo del Jefe de igual empleoD. Benito
R. Jesús Qhereguini y Buitrago, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 deseptiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
exila Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Corbeta D. Manuel
nomero Barredo, cese en la situación de disponi
bilidad en que se encuentra y pase destinado de
Secretario de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor Central, en relevo del jefe de igual empleo
D. Fabián Montojo y Patero, que pasa a otro des
tino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante de la provincia ma
rítima de Mallorca, al Capitán de Corbeta D. Anto
nio Ferragut y Sbert
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de septiembre de 1922.
• RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferró'
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de Navío D. Francisco Moreno
de Guerra y Fernández, en súplica de que se le
concedan cuatro meses de licencia,por enfermo, Su
Majestad el Rey (q. D. g:), de conformidad con lo
informado por el Estado Mar« Central, se ha ser
vido conceder al mencionado Oficial dos meses de
licencia por enfermo'para esta Corte y Cádiz, en
vez de los cuatro que había solicitado, giebiendo
percibir sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De real orden-, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina', lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de septiembre de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado mayor Central,
Gabriel .AWM.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
eh la Corte.
Sr. Capitáñ General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo Gene
Tal D. Francisco Jerez Tejerina, D. Joaquín Ba
rrios Benedicto y D. Ramón Alba Guerrero, conti
nuen desempeñando interinamente los destinos que
actualmente tienen conferidos.
'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jet.. oci Estado Mayer Ce :ti al
G-ab-riel _Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 26 de
mes anterior se dijo a V. E. lo que sigue:
<Coronel Infantería Marina Sánchez Pujol quedará en ese Departamento para eventualidades».
Lo que de Real orden digo a V. E. en corroboración.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de septiembrede 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gaerra y 'Marina y delProtectorado eh Marruecos.
Señores . . . .
o
Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado
por el Coronel de Infantería de Marina D. José
María Delgado y Criado, S. M. el Rey. (q. 1). g.) se
ha servido concederle cuatro meses de licencia porenfermo, para Mondáriz y esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe deja Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
o
'>+
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Te
niente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. José
Sueiras Saavedra, y visto el estado demostrativo
que se acompañaba; S. M. el Rey (q• I). g.) ha te
nido a bien concederle dos mese.s de licencia re
glamentaria para Ares (Coruña), por cumplido del
tiempo de forzosa permanencia en Africa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -- Ma
drid 14 de sel tiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayo Central,
Gabriel.Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Al
férez de Infantería de Marina (E. R. A. R.), don
Andrés Díaz Abascal, y visto el estado demostra
tivo que se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle dos meses de 'licencia
reglamentaria para San Sebastián y esta Corte,
por cumplido del tiempo de forztosa permanencia
en Africa.
De Mal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre_ de 1922.
El Almirante Joie del Estado Mayor Centrjil,
Gabriel Antón.
Sr. Capitál ,General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Para proveer en la escala de sar
gentos la vacante producida en 31 del mes ante
rior, por haber obtenido plaza de -escribiente de
la Maestranza dé la Armada, el sargento del ter
cer regimiento D. Santiago Sánchez García, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, se ha servido ascender a
sargento al cabo Guillermo Rocha López, por serel más antiguo d.e los de su escala bien conceptua
do, debiendo disfrutar antigüedad de 1.° del mes
actual y continuar destinado, en su nueva catego
ría, en el 2.° regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos,años.—Madrid14 de septiembre de 1922.
El kmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
o
Maestranza
Excmo-. Sr.: Como resultado de la propuesta
remitida por el Capitán General de Ferrol, para
cubrir una plaza vacante de escribiente de taller
del Ramo de Artillería del Arsenal de Ferrol y
reuniendo
,
los requisitos reglamentarios, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo • informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido nombrar es
cribiente de taller de la Maestranza permanente a
Guillermo Leal Fuentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a Y. E. muchos
arios. Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación.
de la Comisión Inspectora de las obras para la
irístalación de la estación radiotelegráfica en la
Ciudad Lineal, proponiendo para operario de se
gunda de canteros y albañiles a favor de un ope
rario que ejercía su cometido en dichas obras,
propuesta que se hace a tenor de lo dispuesto en
la Real orden de 9 de junio último (D. O. núme
ro 131) y toda vez que existe vacante de su clase
en el Arsenal de Ferrol donde actualmente se en
cuentra; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, se ha ser
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Ecino. Sr.: De conformidad ton lo propuesto por
el Vicario General Castrense y lo informado por la
tercera Sección del Estado Mayor Central y Servi
cios Auxiliares, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capellán segando del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. José Martín Villagrá,
cese de estar agregado al Hospital del Departa
mento de Ferrol y embarque en el buque-escuela
Galatea.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de septiembre de 1922.
-fi Almirante Jefe del KesLatiO ayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
••■■ Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Vicente Vives N'arcos, cese de pres
tar sus servicios en este Ministerio y embarque en
el buque-escuela de aprendices marineros Galatea.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón. -
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jele de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
agen~
Navegación y Pesca Marítima
Auxiliares de semáforos
Exento, Sr.: De conformidad con lo propuesto
P01' V. E., el Rey (q. D. g.), oido el parecer de la
Intendencia General, ha tenido a bien desestimar
instancia del Auxiliar de Semáforos D. Manuel
Caridad Fernández, con destino en el de Finiste
rre, en la que solicita abono de- indemnización
de casa desde el 28 de abril de 1917 hasta el 17 de
marzo de 1921, por no haberse dado efecto retra
activo a la Real orden de 15 de abril último
(D. O. núm. 98, págs. 650 y 651), declarada de ge
neralidad por la de 15 de julio siguiente (D. O. nú
mero 165, pág. 1.081).
Es asimismo la voluntad de S. M., de acuerdo
con el principio general sar.cionado por nuestra
legislación, según el cual las órdenes y disposicio
nes que afectan al régimen de haberes empiezan. a
surtir efecto en Marina desde la revista siguiente
a la fecha en que se expidan, sin que en ningún,
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vicio nombrar operario de segunda de la Maes
tranza permanentg, al operario Manuel . Morado
Martínez.
De real orden lo digo a V, E, para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de septiembre de 1922,
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado layor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
---0
Excmo. Sr.: Vista la comunición del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, en la que inte
resa rectificación a la Real orden de 21 de julio
último publicada en el D. O. núm. 169 que nom
braba operario de •3.a al aprendiz José Antonio
Muiños °ampollo, por haberse padecido error y
ser su nombre Juan Antonio, el Rey (q. 1). .g.), de
acuerdo con lo' informado por el. Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer se considere
aclarada en ese sentido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio3 guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 12 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
• Sr. Capitán General del Departamento de Ferro I
o
inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el crédito dé -mirnoventa y ocho pe
setas c,on cincuenta céntimos para la impresión de
un folleto titulado (Instrucciones para el uso yma
nejo del Rangetaker Tester Barr And .Strud Tipo
H. D. 3», cuyo gasto debe afectar al capítulo 7.°,
artículo 2.0 «Para la adqvisición de aparatos para
la enseñanza de la Dirección del Tiro Naval».
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
G-abriet Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de dos mil setenta y tres
pesetas y sesenta céntimos (2.073,60 ptas.), al con
cepto «Para adquisición de aparatos para la ense
ñanza de la dirección del tiro naval», del capítulo
7.0, artículo 2 ° del vigente presupuesto para repa
ración de telémetros
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 16 de agosto de 922.
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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caso puedan retrotraerse sus consecuencias 'ni
produch reclamaciones o bajas a no mediar unadeclaración explícita, queden sin curso cuantas solicitudes se promuevan en reclamación de indemnización de casa p )r tiempo anterior al primerode1nayo del corriente año y por consecuencia dela referida Real orden de 15 de abril último
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de septiembre de 1922.
R1 VELA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Forrol y Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores
4-1111
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 9 del presente mes, cinco años de efectividad en su actual
empleo fel Guardalmacen • mayor D. Francisco
Montoro y Padilla, S. M. el Rey (q. D.-:g.) ha tenido
a bien disponer se le abone, a partir de la revista
del mes próximo la cantidad de quinientas pesetas,anuales como primer q-iinquenio, con arreglo a la
legislación vigente.
De Real orden lo digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de septiembre de 1922
1
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ainis
erio.
Sr. Interventor Central de esteMinisterio.
Señores. . . .
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del soldado de In
fantería de Marina Jacinto García Toca, a la que
acompaña justificante de revista del mes de enero
de 1921, expedido por el Alcalde de Lugar del Mon
te (Santander) S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Habilitado de la Compañía de
Ordenanzas delMinisterio, se practique liquidación
de ejercicios cerrados por importe del sueldo, pa
nes y mejoras que el interesado dejó de percibir en
el citado mes, cuya liquidación deberá encabezar
con el expediente incoado, que para ese efecto debe
remitírsele.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
imiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ños. Madrid 9 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
,
la Armada
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: En atención a lo solicitado por elmarinero fogonero ,Tuan López Pazos, de la dotación de la Lancha núm. 4 y de acuerdo con lo informado por la Intendenci4 General, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha s.,rviclo disponer que por la Habilitación a que esté afecto el recurrente, y con cargoal capítulo 6.°, artículo- único del presupuesto de
1920, se redacte la opgrtuna liquidación de ejercicios cerrados en reclamación de los sueldos de
agosto a noviembre inclusives, del año expresadoflas raciones desde 20 de julio a 20 de noviembre
que le correspondieron durante una licencia porenfermo y que no ha percibido; debiéndose previamente interesar de la Habilitación del Arsenal
de Ferrol, en la que radican, los justificantes derevista de los meses citados que han de acompañarse a la liquidación de referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid 9 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de N,Iarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
o
Subvanciones
Excmo. Sr.: Consignado en el vigente presu
puesto, capítulo 13, artículo 4.°, una subvención de
mit doscicias eincuent(Ipesetas a la Sociedad Ocea
nográfica de Guipúzcoa, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Intendencia
General, se ha servido disponer el abono de la ex
presada suma a la Sociedad citada
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E.
muchos años. --Madrid 2 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Ordenador General de Pactos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos, la instancia del Capitán Mé
dico I). Zenón Martínez Dueso, cursada por el Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción,
en súplica de una licencia por enfermo, y los do
cumentos facultativos que se acompañan, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla
Jefatura do los Servicios Sanitarios, ha tenido a
bien conceder al referido Oficial Médico dos meses
de licencia para Madrid y Mazarrón (Murcia), de
0DEL MINISTERIO DE MARINA
biendo percibir sus haberes por la Habilitación
General del Departame,nto de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid 14 de septiembre de 1922.
Almiránte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente Genei;a1 de Marina.
o
Excmo. Sr.: Concedidos dos meses de licencia
por enfermo al Capitán Médico de la Armada con
destino en el acorazado Espar-ia,1). Zenón Martí
nez Dueso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Jefatura de los Servicios Sa
nitarios, se ha dignado disponer que dicho Oficial
cese en el buque de referencia y sea relevado porel del mismo empleo D. Mariano Raboso Cuesta,
quien al desembarcar del cañonero Doña María
de Molina, será relevado a su vez por el Teniente
Médico D., Gerardo Clavero del Campo, con desti
no actualmente en el tercer .Regimiento dé Infan
tería de Marina, en' el que a su vez cesa.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Capitán Médico D. Luís Martín Gromaz cese en su des
tino del crucero Carlos V y pase destinado al ca
ñonero Reealde en cuyo buque cesará el Oficial delmismo empleo-D: Vicente Molina Ravello, para embarcar en el Carlos V, en relevo del Sr. Martín
Gromaz.
•
El Capitán General del Departamento de Carta
gena, designará uno de los Tenientes Médicos allí
destinados, para la vacante que en el tercer Regimiento de Infantería-de Marina deja el Oficial delmismo empleo D. Gerardo Clavero del Campo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayór Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada. •
Sr. .Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo informado por la Jefatura de los ServiciosSanitarios, ha tenido a bien disponer que el CapiVin Médico D. José Rueda Peña cese en el primerRegimiento de Infantería de Marina y embarqueen el buque escuela de Aprendices Marineros Galatea, siendo relevado interinamente, en su actualdestino, por el Oficial Médico que designe la Superior Autoridad del Departamento.
De Real orden, pomunicada por el Sr. Minis
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tro de Marina, digo a V. E. para. su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. —
Madrid 14 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del 1tado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Far
macéutico Mayor D. Leopoldo López Pérez, cursa
da por el Capitán General del Departamento de Cá
diz, en súplica de un mes de prórroga a la licencia
que por enfermo le fué concedida por Real orden
de 30 de junio último (D. O. número 78, pág. 974),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado po la Jefatura de Servicios Sanita
ri6s, se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden. lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
• RIVERA
Sr. P)spector jefe de los Servicios Sanitarios de
, iaArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán Generpl del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Genci al 11 e Marina.
CONCURSO
3.* Sereion de Estado Mayor Central de la Arana
da yServielós Auxiliares.
Colegio de Nuestra Señora del Cariasen.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52
del Reglamento de la Asociación Benéfica parahuérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la
Armada, reformado por Real ordende 26 dé juliode 1919 (DIARIO OFICIAL número 57), se convoca
a un concurso entre los Tenientes de navío, Capitanes de corbeta o asimilados, que pertenezcan ala Asociación Benéfica de referencia, para cubrir
una plaza de Profesor en el citado Colegio. Lasasignaturas que habrán de explicar serán las de
«Matemáticas» con la extensión que se exige parael ingreso en las Academias Militares y de Mari
na. No serán válidas las solicitudes que no radi
quen en este Centro dentro de los quince días, apartir del de la fecha en que este anuncio se publique en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina. El solicitante nombrado para cubrir la plaza,deberá presentarse 'en su destino dentro del plazomáximo de diez días, a partir del de la fecha en
que aparezca su nombramiento en el citado DIARIOOFICIAL.
Madrid 15 de septiembre de 1922.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
iiip. del Ministerio de 1%3 ast.
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